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CAMPAGNES NIZERY
TOGO 1 (26 ET 27.01.83)
TOGO 2 (07 AU 10.06.83)
RESULTATS DES CHALUTAGES
pa r
Frank LHOMME1
R E S U M E
Ce document présente les résultats des chalutages de fond effectués
au cours des campagnes TOGO i et TOGO 2 par le navire océanographique André
Nizery sur le plateau continental togolais dans le cadre du programme dtéva
luation des ressources halieutiques.
Le rapport comprend
1° - Le compte rendu cies campagnes TOGO i et TOGO 2
2° - Des informations sur le mode de présentation des résultats
3° - Les fiches de chalutages pour les 2 campagnes
4° - Les distributions de fréquences de tailles des échantillons me-
surés.
Mots-clés Chalut de fond, Togo, Echantillonnage, Fréquences de tailles,
Poissons marins, Crustacés marins.
ABSTRACT
This publication gives the results of the bottom trawlings made during
the cruises TOGO i and TOGO 2 by the oceanographic research vessel "André Nizery"
on the continental shelf of Togo during the estimation program of halieutic re-
sources.
The report includes
1° - The report of the cruises TOGO i and TOGO 2
2° - Some informations on the resentation of the results
3° - The trawl recording cards for the 2 cruises
4° - The length frequency distributions of the measured samples.
Key words Bottom trawl, Togo, Survey, Length frequencies, Marine fish, Ma-
rine crustaceans.
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- COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
TOGO 1 (26 ET 27,01 .1983)
TOGO 2 (07 AU 10.06.1983)
NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE "ANDRE NIZERY"
1,1, RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Il s'agit d'échantillonner par chalutage l'ensemble du plateau conti-
nental togolais.
Celui-ci a été divisé en carrés statistiques numérotés dont un cer-
tain nombre sont tirés au sort dans chaque strate sédimentaire (méthode de
l'échantillonnage aléatoire stratifié). Un coup de chalut est effectué dans
chacun des carrés retenus (cf. numéros entourés sur schémas Togo I et Togo 2)
et la prise est analysée.
Le but poursuivi est la connaissance de la densité et des proportions
relatives des principales espèces de poissons afin d'évaluer les potentialités
exploit ables
1.2. BILAN DES CAMPAGNES
Campagne Togo 1
Cette campagne qui n'a duré que 2 jours était destinée à mettre au
point la méthodologie et ne fait pas réellement partie du plan de prospection.
9 coups de chalut d'une durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres.
Un essai de p8che au crabe profond (Geryon qu-znquedens) a été fait
sur les fonds de 490 m (cf. schéma Togo 1). Les résultats sont encourageants
55 kg de crabes avec 12 casiers pendant une nuit. Il est probable que les ren-
dements seront supérieurs à une profondeur un peu plus grande.
Les essais seront poursuivis. Tous les crabes pêchés ont été mesurés
et pesés après séparation des sexes.
D'autre part la rectification de la carte des fonds de Crosnier et
Berrit (1966) à l'aide du sondeur et é récepteur de navigation par satellite
MAGNAVOX a été commencée.
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Campagne Togo 2
30 coups de chalut dune durée moyenne de 30 mínutes ont été effec-
tués. Ce chiffre inclut 2 coups de chalut profonds (100 à 400 m) effectués en
plus du programme normal pour la recherche de spécimens de raies (cf, schéma
Togo 2).
A chaque trait, l'analyse détaillée des poids et nombres pour chaque
espèce était faite. Les distributions de fréquences de tailles des principales
espèces commerciales ont été établies
Pour chaque trait de chalut, la température de surface était relevée
sur la station météo du hord, La température et la salinité au fond étaient
prélevées à l'aide d'une bouteille à renversement.
1.3, CHRONOLOGIE
Campagne Togo 1
Départ de Lomé le 26 janvier 1983 à 7h30',
- Chalutage jusqu'è 18h00' 6 coups de chalut
- P8che au casier dans la nuit du 26 au 27
Chalutage le 27 jusqu'à 13h00' 4 coups de chalut dont 3
analyses.
Retour è Lomé le 27 janvier 1983 à 15h30'
Campagne Togo 2
Départ de Lomé : le 7 juin 1983 à 9h00',
- Le 7 juin 1983 6 coups de chalut dans la journée
- Le è juin 1983 9 coups de chalut
- Le 9 juin 1983 : 10 coups de chalut
- Le 10 juin 1983 5 coups de chalut
Retour à Lomé le 10 juin 1983 à 14h00'
L4. PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Campagne Togo i
F. LI-IOMME, Chef de mission
K. AMECAVIE, Direction des Productions Animales, Lonid (Togo)
A. ISSIFOU, Direction des Productions Animales, Lomd (Togo)
V. DORSI, Technicien ORSTOM
Campagne Togo 2
F. LHOMME, Chef de mission
B SERET, Chercheur ORSTOM-DAKAR
V DOROIT, Technicien ORSTOM
i 5. COMMENTAIRES
Campagne Togo i
A la suite d'une modification du grdement du chalut, il est possible
que son rendement ait diminué. Le retour à l'ancien gréement est prévu pour les
prochaines sorties.
Campagne Togo 2
La participation de B. Seret venu pour collecter des spécimens de
raies a été tràs utile car Messieurs Amégavié et Issifou de la Direction des
Productions Animales n'ont pu embarquer comme prévu.
Le chalut a travaillé dans des conditions satisfaisantes et aucun in-
cident ne s'est produit..
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PRESENTATION DES RESULTATS
L'ensemble des données recueillies a été saisi sur support magnétique
avec 1 ordinateur HP 21 MX du Centre de Recherches Océanographiques d! Abidj ari.
On peut ensuite obtenir des listings qui se trouvant dans le présent document
ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au point par F
Lhomrne.
Ce document comporte 2 parties
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- Les fiches de chalutage..
Ces fiches sont elles-mômes divisées en 3 parties
l'en-têce:caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces
les poids cumulés par groupes d'espèces
- L'en-tête
N' ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
PAYS I Côte d'Ivoire ; 2 Togo
CANPAGNE 2 premiers chiffres année
2 chiffres suivants campagne
N° TRAIT numéro du coup de chalut
DATE : 2 premiers chiffres = jour
2 chiffres suivants mols
POSITION : en degrés, minutes et dizième de minutes
degrds I chiffre, minutes : 2 chiffres, dizièmes
i chiffre.
Latitude N puis longitude E ou W.
On ne 1récise pas E ou W, se reférer au PAYS. Exemple 5073 35/40
signifie 5°07'3 N et 3°54'O E ou W
PROFONDEUR en mètres
CAP VRAI : en degrés
VENT D direction d'où vient le vent en degrés
VENT V vitesse du vent en noeuds.
- Type de chalut
Chalut B poisson type PICARD de 24,é m de corde dos, ouverture
de maille au niveau du cul 39 mm (maille étirée).
Chalut è. crevette ISTPM B grande ouverture verticale de 25,5 m
de corde de dos.
- Carré statistique
Voir carte jointe (il s!agit en fait de rectangles).
- Sous carré
Chaque carré est divisé en 10 sous carrés dont un ou deux sont
échantillonnés.
- Qualité
Concerne la validité du coup de chalut
- coup normal
2 - coup B forte prise de Balistes
3 - coup avec croche, filet non déchiré
4 - coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT - 4 chiffres 1815 = 18h15
HEURE FIN - idem
LONG, PUNES - longueur de funes en mètres
-TEMP. SURF, - en diziemes de degres 268 = 26,8 C
TEMP. FOND
- idem
SAL, SURF,
- salinité surface en centièmes de % = 3491 34,9l%
OXY. SURF,
- oxygène de surface en 0.1 ppm - 57 = 5,7 ppm
OXY. FOND - idem fond
Pour toutes ces données O signifie absence d'information et non pas
valeur nulle.
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- Le détail espèces
N° ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
ESPECE nom latín le plus récent
FACT. EXTRAP facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer è la prise totale du coup de chalut (dans
le cas d'un sous-échantillonnage, íl est différent de
1,0)
POIDS en 0, 1 kg ; minimum 0,1 kg, mame si inférieur
NOMBRE : nombre d'individus, 999 sí inconnu
LF O si pas de mensurations
1 si mensurations effectuées
- Les poids cumulés par groupes d'espèces
Ces poids en 0,1 kg sont ramenés è la prise totale d'un coup de cha-
lut d'une heure pour les groupes
- sélaciens
céphalopodes
- crustacés
téléostéens
- général (l'ensemble)
La durée du trait de chalut en minutes est indiquée.
2° - Les distributions de fréquences de taille.
Elles sont listées sur 2 ou 3 lignes horizontales.
Première ligne
Espèce
N° enregistrement dans le fichier
Code carte : 99 dans le cas général (poids en 0,1 kg)
77 si le poids de l'échantillon est en kg
Année
Mois
Jour
9
26 effectifs de classe de taille en partant de l'effectif de la
taille de début.
Troisième ligne
Seulement si plus de 26 classes de taille
;
34 effectifs de classe
de taille, suite de la deuxième ligne.
- lo -
N° de trait
141
Pays - i = Côte d'Ivoire ; 2 = Toto
Campagne - N° è 2 chiffres
Poids de l'échantillon en 0,1 kg si code carte 99
Effectif de l'échantillon
Taille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusciu'è la dernière è effectif non nul.
Deuxième ligne
FICHES CHALUTAGES
POIDS i UT'L. SEL AC:IEGS
POI LI; i ÇJTAL CEF'HAL.OPU DES
POIDS ÌUFAL I1)UIÇCES:
POIDS TOTAL TI LEOSTEEN.S
P011)5 TOI AL GEHEN AL
16 2KG/H
2 0KG/H
O 0KG/il
53 13K C/H
72 0KG/H
:,oi:» 6T.TT5I** ::T'i 3 i:.'ooT,i**:*:* III» 14*4.T*;$* 4:4*T»T.4ì *Tpo»:
FOCHL DE CHALLIIAGL
+*T* 1:3) *:*0T *6T4:T0 TT%41*T*'T*T,**T644i:TL 06 .4 *4:6*4.
It, ErIK 2
PAYS 2 TYPE CHALUT i TEMP SURF. 262
coIrpAr;NE 933 i CARRE Si AT. 17 TEMP FOND 260
N, TRAIr i SOIlS CAPRE O SAL, SL)RF o
Ori E 260 i QUALI FE I SAL FO 3474
pDG:i TI CIII 6050 1 170 HEURE DID 0115 (JXY 5119F, O
PRGFOIUEUH 17 HEIJRE FIN 845 tINY FOND 0
c,p VIf, I 270 LONG. PUNCS 150
vk:HT D. 45
VENE V 21
T *:* * * * * 3* o*T T * 3:63: $3: $ T T T * T$ 64:66 T *64 T T T * T T T *:T T * *6* T T * T T T * T 6* ** *
Ho CLII) T ESP ECC T FACT. EXTRAP . 6 KG T SONSO E K LE
2 RHIH(IHA1UI; 1HJNI)}AIOG o .0 2.0 3. 0
3 DAHYAT rs MAI4C(R i IA i . 0 2 2 6. 0
4 TRAINI NUCEF'HALIIO M',UPS 1.0 3.8 43 0
S [PHIl/IOU iii FT i FEOUM i.o 1,4 1. o
6 LÌSTULAKIA SEN/AlA 1.0 .6 3, 0
P FT.SFIJLARIA TAI,',LARi(, 1.0 .7 1. 0
ot pspuoi pp HEIlS PRAYENSI S I . O
. 1 1. I)
9 PACELLIJS T3SLLLJ LIII 0. 0 . 2 1, 0
10 ):YRIcIIIH'(s lJIJL'AI.ULA 1.0 211.0 200. 0
ii DALISTES CARC)1.INE)IS'IS 1.0 1,9 15. o
12 ALUTERIIS FUNGI A ÎLES 1. 0 1 .7 6. 0
13 iOiHUS PUI)AS i 0 .6 S, 0
1.4 V,'NUTRf)LLNIT L'IIIRUPIIIAHIMI '0.0 .1 1. 0
LE, sEPIA cipri(:oc;,-I IS 1.0 .0 5. 0
OURSE (CN> 30
4,*i% 4»::,::«Ki:p:) :0 K:0/:(E :i6><:i:iK6J:) I E6«o0LI66 t'6:K%*%64I'%T L$46*T443 i:L6***%*F 10.11E 0E [IA) Ui ALI
*T*64:»:64::o*:*000:»:*6po96*T 6.T*43:6%:66»4:i;TT$66T66T4:4:*64% T6TT***1,J:X0li, 506 3
2 TYPE CHAL lii i TE liP , SL(RF , 263IDluíPÇ,CNE Liii) I CAPRI SI Ai , 43 TI UP FOl)» 25:,Nu I KAlT P NOUS ):A;;PE 11 SAL,(,UkE , (IDATi: 2h00 QIJALITC I SAL ED, 3499POSJ i 11G» 6020 l'IO HEURE DEE:, ' D OXY 5111F. Ol'RCIFÚNUEIJR 30 HEURE FIN SIl 0X1' FOND OCAP VRAI 911 LOHG,EUNLS 200
'JEI4T D, 4S
VECI V, Pi
*O:3TT%T*TT*.%*I:T**3T:0%6*%***1*G:%%T0T»:$$%»»:%»:»:%:pTOO4,T *****»*60T4:T4 ***
Nu ENK T ESPECE 1 FACT,L'/.IRrP, 6 KG, * NOIIHRC * LE16 RH I HHAi OS RD N) 1:6 105 i
, I 9,4 9. O17 IRACHINGCEPII/LUD ;tfrps i,)
.6 5. 0IO CHII.O:Yl'L: LERUS A)) IFNNATUD j . O
.3 3. 019 F1SIUL.ARIA 55k/AiA 1.0
.1 1. 020 EP lUG/HI LUS A' El US i, O 5.11 'S. I21 1H iADUS 61,EGDIS j
. o
.7 2, 022 PSEUDUI'LNEUD PRcTYEHSIS i . P
.2 3, 023 POCIlLOS L'CL Liii III i , n
.1 i, O24 XYR lIli HYS l:.'.',Ilç, i . o
.0 9, 02S F'OL)SrCS CAROL tIENS rs i . o 4.6 iP O26 1RtILA HIRUPIID 1 .0 4 8, 1)27 CEP HALACAIIT 0)05 VOLli ANS 1 , O 3.6 16, O2H UCYACIUM KIICEUIUE; i .O 3,0 32, 029 SOI HIlF; PODAS j
. o S 12, 030 PICUDA L ASGAR IS i , D 1.6 11. 031 SL PIA OFFIGJ14ALIS 1, 0 11,1 31, 0
POIDS i DIA) SFL AC £5142 PU 0KG/H
POIDS TO IAL. CEPHul,nr'))nc D 22 H/C/H
POIDS T (lEAL CPUSt ALI S C 0KG/H
POIDS Toi AL ILLEOSTEEDS 43, 0KG/H
POIDS TUft,L E.ENERAL ilS .0KG/H OURLE ( liN I 30
- 13 -
4c,ic*cE.o1c,F* .F*;i*:0.0.EKii:Fcc«
FICHE DE (iAL.UIALcE
***: J;44 c4c« icc*«*R ;'4c',*4,*;4.44cc; 4c1c
Nn ENR 4.
PAYS 2 TYPE CHiLU1 TENT', SURF 744
CANPADNE 8301 CARRE STAI . 44 TENO' F DEED OIT?
No i RAIl 3 SOLES CARRE J SAL, SURF o
DAlE 261J1 (lUAU u: i SAL OD. 314?
POSITION 41)15 1170 HEURE; NEc, 10H OXY SURE, O
f'RUFOÌ)I'E!JR 40 HEURE. F (ET L LINE OXY FUND 0
CAP VRAI 270 LONG FURLS 250
VEUT D. O
VENT V, O
POIDS IUTA:,. SELAC1ENGc
FOIES 1OTAL CEPHALOPUDE 0E:
POIDS I OTAL CR US FACE s
POIDS TOTAL TELEOSTLEE4E;
POIDS TOTAL (JOUERAI
uiT E.IRciii: 4.*4E0ci:l''" " F INc f 0*1.1 E..*u*R; Kif OdONO 1 .FTciciTR*i:F* :FJcJc,K L'li K4E*4:.LNcJJ,
F (CHE DE LIVIO IÇ,LN
4E4::IEIONNO*;RcI**T.i4Eicic i ï: : .ii.Ei.*4.*.4*.c),*: 4E. 4E4E4E: 4E: .0:1:
No EWE S
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TESO. SURF. 265
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 53 1EIIP FOND 179
Mc, TRAIl 4 SOUL CARRE O SAI,. SURF O
1141E 261)1 SHALl TE SAL. Fi), 3549
POSITION 5580 1170 HELIFE 1118. 1137 0X9 SURF, O
PROFOEIDEIR 4$ HEURE FIN 1207 OX? FOND O
CAP VRAI 91) LUNG. CUNES 250
VENT D. 70
VENT V. 060***:4E**iccL.Ec*ïi*:cii**4***i:ici.*iI
iTo ENR .0 ESPI::Cl: Ic FACT ERl RAP . 4E KG 4E NOLISRE 4E I.E
53 S1JSRUL EIS I'ELIILTEL.IICI 1,0 2,8 2. O
54 TORPEDO EIAUCHL1 17 E I . 0 .6 t . O
55 EIS1U.ÇNTA LE'RAlA 1,0 ,j i. o
56 EPIUEEHF:l L'S ACUCIES 1.0 23,0 13.
57 PRTAf:AlI'l NILS (EYE LIATUL; i .0 I . O I . O
51) PSCLIDIIPENCI;J: PRAÏENF;TS 1.0 1.1 12. 0
59 LENTFX J:IJ;Il;c'CITl E S 1 , 0 8, 9 73, II
61) DELITEX ÇNC'TLENSIEL 1.0 6.2 15, 0
61 PACE:I.Lus }FLLLI'IIiI 1.0 1.1 41, 0
63 SPARIIS CAL PELI EUS I ICTIJ'l III 1.7 8. 0
¿:o DALI S L IS CAROL i E ES OS , (1 4 .7 19.
64 CCPHAL.AI1LNTEILIL VUL1FPIIS 1.11 .7 4. 0
as UCYAC IENE L;JCJISUI; 1,0 .3 2. o
of, SEF'IA 0Ff 11:(1OALIS 1,0 1,7 9. O
POT ES 'TOR Al. II CALI E CL
POIlES TOTAL CEPHAI IPLI: M
POI DG TOTAL CRUI;1 ACES
POLIN; l'O IAL ILL COSi ELlIS:
POIDS TOTAL GENERAL
9. .1KIJ/u
2.6KG/H
0.0KG/H
59 . H IL G / J I
71 ONO/U DEcREE '.FEN, SU
DUREE NIH). 30
* i' cEci i cEci i icI 4E 4E *'* 4E4E4E coi 4E ici co iii co , icic4E 4.4E 4E ce: o: coco i i i co 'i co coo. co coco ii co co co co co co cl 04E 4E 4E 4E 4; cOTc
No CNR 4. FSPECE, * FACT ,EXTRAP 4E KG * NOMBRE 4E LF
32 TORPE INI EAUCHOÌ 4E 0 0 1 .2 :o
33 RHINLE1'liOS RH(NOLUOS 1 0 t .4 1. O
34 RAjA MIRALETUS 0,0 2,i D, O
35 FISIIJCARIA SFRRAIA 1.0 .3 3, 0
36 MEANIFI LAS ACAINSIS 1, 0 s 9. 0
37 EPIFLPHELUS AEFEUS 1.0 11.7 6, 0
38 PRJAC'Nl FillS ARI.HA EUS 1, 0 1 1 , O
39 CARANX RHUNCITUS 1 .0 .2 00, 0
40 PSEULEUPENIIIS i'FILNSIS I .0 1.2 12, 0
41 CELliER GILEEEUSEES 1.11 1.3 26. i
42 PÇ,SF) 111G EELLI.Ll'TlTI 1,0 .8 50, 1
43 SPARIES C4F.RILLEUSTJ.0 JUS 1, 0 S 30. 0.
44 1;HAF1000N HOLFLERJ 0,0 .1 2. 0
45 UR ANCJSUOP US POI. LI i O , i i , O
44 })AL,JsrLs CAPOC ';NEUUIS 1,0 3.6 13. 0
47 BAL ISLES lUNCIATHS 0,0 .6 i. o
48
49
1,0
'ERIC A HIPULTDTT
CErNAI ACANTHUS VULITANS
SEYAI 111M H ICRUSUL'L
1,0
0,0
i .0
.2
2.5
i. (J
,
13,
12.
o
0
SI IEIJ1HIIS PODAS 1,0 .0 1, 0
'32 SEPIA JIFEILJNAI..1G 1.0 1.3 a. o
**ltiiL* *F**:* 4 I »**1*: 4:41 : 4%4**44444'4F1
ricir: or: CHALUIAGE1*** 4****:**11*4o***4*I4 4413 I *4$%i ':44:3 *4:4
N CNR O
T'FE CHAlUT t TEMP SuRF 205
CAlIPAGNE 8301 CARRE STAT 04 TEIIP FUND 176
Nu TRAIT 5 SÚUS C'IRE O SAL 51)11- . 1)
D'TE 2601 I3IJAI.I I E i SA). FI>, 357 i
pus i r ION S70 t 90 HEURE »5». r :s3 11X1 S'iRE
PFGFOUDEUR 61 HEURE FIN 1423 0X1 FUN» O
CAl' ÇRA I 270 LONG. F UNES 381
VENT D. 60
VEUF V. 10
*4*i4* ***%****$*:*** *.*4***%.l44 I *44 4*1.
No ENN * ESPECE * PACi .EXRAP , 1. KG * UOHJIP,E 4 LF
67 GUSTI irs MUNI EL LIS 1 , 0 2.2 2. 0
ou SrIO; r INA OCULAI A 1 .0 '/. i 3. 0
69 RuJA N1RALEILIS 1.0 .11 2. o
70 EIS fULAR lA SERRATA 1. U .2 3. 0
7t lEUS FAMER l'I(GiH]TANICUS 1,0 .4 3. 0
72 R'(P lIEUS SFPOIAGEUS 1.0 .2 1. 0
73 PRIE1CANTHUS (ÌREEAIUS 1.0 .2 1. 0
74 PSLUDUPENEIJEI PHA4'ENSIS 1,0 .6 4, 0
75 ('ENTEX L0000ErONI 3 i .0 57.0 017. i
76 DENT EX ANGOLEI1SIS i .0 5.7 51. 0
77 F'AGELLUS NELLO I 110 1.0 6,2 129. 0
78 SPARUS CAERUILOSTICÌ US iL) 2.3 8. 0
79 CHAFTODIIS HIIFFIERI i .0 .1 i O
80 I4AL i SI EI CAIIOL.Ii'.FNSIS i . o .5 2. 0
81 LEP000IRIGLA 001MANI 1.0 .2 7. 0
82 GEF'HALACANTH(LS VGL I I ANS i . O i 0. 1
83 L)THp.iiS MAGROLEPIDOTUS 1.0 .1 i. o
POlOS rOTAI. EFLACIEtiS
POIDS TOTAL CEPHALL)[L1D.S
P0101 1 UTAL. CRUSTACE N
POIDS FUÌAL IELEOSTEESS:
POIDS T01 Ai. GENERAL
- 14 -
6. 01(1:/H
0. rK
O. 01W/H
tôt. ORG/H
117. PIG/H BUREE CNN) 30
4.)'4.:'4*4444.1,.14'4 1*4 40*4 *4';'1-K44*4:l:p:i:R'4%4** *444*4
FICHE DE LIIALUIAGI-
***X:3i*:1:*4 ï**(. II:S).**4*4****%4.1**:F%,%44
Nu FUIR 7
PAYS 2 1 YPE CHArOl i 1 FUR . 5112F . 265
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 72 TEIIP EUND 117
No iRAIT h SOUS GARRE O SOL.. SURF. O
BAIE 2601 UUOLI1E I EAL,FI), 3S67
POSIT) ON 1065 1 91, HEURE n:,», 1530 0X9 5LIRE, 8
PROFONDEUR 71 HEURE FIN LAO O DX? FUND U
CAP VRAI. 270 LONG. FIlMES 325
VENT B. O
VENÌ V, I)
* 4 * 4*441:4% * 44. 4.4:4 * * 441% * 4.4% 44 * 1.1.4*1.44.4* %%%%%%*:4444%% 444:44444 * 4:44444444.4
1-Io EMIl u EsPEIW .4 FACT EXTRAP , * KG * NOrIF;RE: 4 IF
14 SQII(1 irlA OCULATA 1.0 10.4 9. 0
OS TURF'EDU l'Al;CHOTAE 1.) 8.7 18. i
86 RAJA ELJRALLIUS i 0 .2 i. U
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